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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Dans  les  33 498 m2 d’emprise  du  diagnostic  archéologique  neuf  tranchées  et  leurs
fenêtres complémentaires ont été réalisées. Elles ont permis de localiser, dans la partie
sud-ouest  de  l’emprise,  un  site  La Tène  finale  et  un  site  bas  Moyen Âge/époque
moderne. L’occupation médiévale recoupe en partie le site protohistorique. D’autres
structures contemporaines ou non datées sont présentes de façon sporadique sur toute
l’emprise  du  diagnostic.  Environ  20 %  de  la  surface  de  l’emprise  du  diagnostic
archéologique est occupé par le site de La Tène finale et représente presque 50 % des
structures découvertes. Ce site est constitué par un enclos fossoyé d’une superficie de
5 917 m2.  À  l’intérieur,  des  bâtiments  ont  été  identifiés  ainsi  qu’une  probable  zone
artisanale  matérialisée par  des rejets  de réduction de métallurgie  repérée au nord-
ouest dans le comblement du fossé d’enclos.
2 La datation de cet ensemble repose sur peu de vestiges mobiliers et une datation 14C.
L’étude céramique propose  une fourchette  chronologique comprise  entre  200-40/30
av. J.‑C. La datation 14C confirme la chronologie en donnant un résultat calibré fiable à
95 % de 165 av. J.‑C. à 20 apr. J.‑C.
3 L’occupation La Tène finale est donc relativement brève et rien ne vient perturber le
site avant le bas Moyen Âge. De plus, l’ensemble des structures archéologiques percent
un substrat très ancien faiblement affecté par des phénomènes érosifs. La conservation
des vestiges est considérée comme globalement bonne.
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4 Le diagnostic archéologique de Beaumont-la-Ronce a permis la découverte d’un habitat
rural enclos de La Tène finale avec une occupation dense et réduite dans le temps.
 
Fig. 1 – Plan du site de La Tène finale
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